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 要旨 
アムリザル・ムハマド・アンワル。2013。ことわざにおける馬の意味。 
ブラウィジャヤ大学、日本文学科。 
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キーワード ： 通訳、馬、ことわざ 
人間は他人とお互いにコミュニケーションしている。コミュニケーシ
ョンでは感情やアイデアや考えを表すため、言語を使っている。本研究は
「ことわざにおける馬の意味」を題として意味と成り立ちを知るために行
った。これらの理由から、本研究の問題はどんな馬のことわざがあるか、
そしてそのことわざの成り立ちは何かである。 
本研究は記述的な分析方法で定性的な研究である。記述的な分析はこ
とわざにおける馬の意味の通訳を分析するためである。この本研究のデー
タソースはことわざ辞典とホームページである。 
結果として、馬のことわざは５０データが見つかった。それから、明
示的・暗示的と部門分析で分析すれば、ことわざの適合と意味が見つかっ
た。その結果から、部門分析やことわざの成り立ちがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRAK 
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 Setiap makhluk hidup saling berkomunikasi. Dalam komunikasi dibutuhkan 
bahasa untuk mengungkapkan perasaan, ide, pikiran. Penelitian yang berjudul 
Interpretasi Makna Kata Uma (Kuda) Pada Peribahasa Jepang ini bertujuan untuk 
mengetahui apa saja peribahasa Jepang yang mengandung kata kuda serta arti dan 
proses pembentukannya. Berdasarkan alasan di atas, maka penulis membuat 
rumusan masalahnya yaitu apa saja peribahasa Jepang yang mengandung kata uma 
(kuda) dan bagaimana proses pembentukan peribahasa Jepang yang menggunakan 
kata uma (kuda) tersebut. 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis makna berupa interpretasi dari peribahasa Jepang yang menggunakan 
kata uma (kuda). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
adalah kamus peribahasa Jepang dan juga home page. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 50 data berupa peribahasa 
Jepang yang menggunakan kata uma (kuda). Kemudian, dengan menganalisa 
menggunakan makna denotatif dan konotatif, ditemukan kesesuaian peribahasa 
Jepang dengan artinya. Dari hasil analisa tersebut, dapat dikembangkan berupa 
interpretasi dan pembentukan peribahasa Jepang tersebut.  
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